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???????????Gesellschaft für Sokratisches Philosophieren(GSP)?????????
??Philosophisch-Politische Akademie(PPA)???????????????????????
????????12??????Teilnehmerinnen und Teilnehmern,participants???????
???????????????????????????????????????????
?????????
?GSP????????????????????????? Sokratischen Gespräche,Socratic
Dialogue?????????????????????????????????????Leonard
Nelson???????????Gustav Heckmann????????????????????
???????????????1922??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
ソクラティク・ダイアローグ
Das Sokratische Gespräch
特集１：ソクラティク・ダイアローグ　in ヨーロッパ
訳者記
ソクラティク・ダイアローグ（通称ＳＤ）は、ドイツを
中心にヨーロッパ各国で行われている対話による哲学的
実践である。ここに訳出した"Das  Sok ra t i sche
Gespräch"は、ＳＤを主宰している２つの団体、ソクラ
ティク哲学協会(PPA)と哲学・政治アカデミー(GSP)が
出版しているＳＤの公式パンフレットである。2000年
夏に開催されたＳＤ国際学会に参加した臨床哲学研究室
の院生が現地で入手し、PPA、GSPから翻訳の了解を得
た。ＳＤの説明やルールとその歴史的、哲学的背景が簡
潔にまとめられており、よき入門書となっている。しか
し、大切なことは、ＳＤを実践し、楽しんでみることで
ある。
哲学・政治アカデミーPhilosophisch-Politische
Akademieのホームページ
http://members.aol.com/PPAev
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Gustav Heckmann
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　ＳＤの伝統
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11????????????????????????? (Leonard Nelson:Gesammelte
Schriften,Bd.I,S.269-316 )?
???????????????????????????????? (1898-1996)?????
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???????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????? Erwachsenenbildung
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　ソクラティク哲学協会
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???????????????????????????????????????????
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?GSP????????????????PPA???????????????PPA?????
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? S o k r a t i s c h e s
Philosophieren???????????????????GSP?PPA????????????
???????????????????????????????????1998?4????
???????????100??????????Loccum????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????????The Society for the Furtherance of the Critical Philosophy(SFCP) - Gesellschaft
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??????????SFCP??????????????PPA???????????PPA?
???????????
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?1998??SFCP???????????????????????????????????
???????????????????????1996??????????????????
?????????
????SFCP????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????Rene Branton-Saran,22,Kings’s Gardens,West End Lane,London
NW6 4PU, Großbritannien????
??????????????????? Sokratikern??????????????????
?????????????????????????????Amersfoort????????
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　哲学のコンテクストにおけるＳＤ
　ソクラテスの対話とネルゾンのソクラテス的方法
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図1：ソクラテスの対話　　　　　図２：ネルゾンのＳＤ
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Leonard Nelson
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?????Robert Alexy??????????Theorie der juristischen Argumentation????
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???????????????????????????????????????????
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　教育的および心理的問題の文脈におけるＳＤ
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　テーマ中心的相互行為Themenzentrierte InteraktionとＳＤ
????????Ruth Cohn???????????????TZI??????????????
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??????????????????????????????????
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Wir-Gefühl?????????
　ロゴセラピー LogotherapieとＳＤ
??????Frankl??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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???????????
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